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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
Imp. de la Diputación Provincial.—Teléf. 6100 
SÁBADO, 2 i DE DICIEMBRE DE 1963 
NUM. 289 
No te publica loi domimgof mi días festivos 
Ejemplar corriemte: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: j,oo pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa e 
5 por zoo para amortización de empréstitos'. 
IIÍU. DIPUTMIOiPROIIIHCIAL DE LEON 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
D. Vicente Sosa Navarro y D. Manuel 
de la Riva Fernández, vecinos de León, 
para realizar obras de cruce con zanja 
para colocación de tubería en el c. v. de 
Trobajo del Camino al de Armunia a 
Oteruelo, Km. 1, Hm. 6, se hace públi 
co para que durante el plazo de quin 
ce días se puedan presentar recla-
maciones por los que se consideren 
perjudicados en la Secretaría de esta 
Corporación. 
León, 5 de diciembre de 1963.—El 
Presidente, Julián Rojo. 
5806 Núm. 1899—42,00 ptas. 
Servicio Recaudatorio de Contribuciones del Estado 
José Senén Méndez Enríquez, Recaudador de Contribuciones de la Zona de 
La Vecilla. * 
Hago saber: Que resultando desconocido el paradero de los deudores que 
a continuación se relacionan, se les requiere para que en el plazo de ocho 
días hábiles contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, comparezcan por sí o por persona que le 
represente, en esta Recaudación, a fin de darse por notificados y señalar do-
micilio o representante, advirtiéndoles que transcurrido dicho plazo sin com-
parecer serán declarados en rebeldía y se continuará la tramitación de los 
expedientes de apremio sin que se hagan nuevas gestiones en su busca, 
efectuándose las notificaciones en la fohna dispuesta en el artículo 127 del 
Estatuto de Recaudación. 
Al propio tiempo se les requiere de pago de los débitos apremiados, ad-
virtiéndoles que si lo realizan dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
de la publicación de este edicto, el recargo de apremio quedará reducido al 
10 por 100, y transcurrido dicho plazo se elevará al 20 por 100, perdiendo el 
beneficio citado conforme al artículo 112 del mencionado Estatuto de Recau-
dación de 29 de diciembre de 1948. 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A 
Ayuntamiento de Villamanín 
Húmeros 
certificación 
11 - 125 L. 
25 - 126 L. 
13 - 127 L. 
19 - 128 L. 
15- 131 L. 
21 - 132 L. 
16- 133 L. 
22- 134 L. 
17- 135 L. 
23- 136 L. 
18- 137 L. 
24- 138 L. 
19 bis 139 L. 
12 - 140 L. 
NOMBRES Concepto Pesetas 
Cándida González Bayón y 6 más 
Natividad Gutiérrez López 
Cándida González Bayón 
La misma 
Aurora González Bayón 
La misma 
Manuel González Bayón 
El mismo 
Benjamín González Bayón 
El mismo 
Amalia Gutiérrez Suárez 
La misma 
Natividad Gutiérrez López 
Cándida González Bayón y 6 más 
Derechos reales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2.352,53 
515,28 
6.804,74 
625,71 
3.140,76 
288,54 
3.140,76 
288,54 
3.140,76 
288,54 
4.004,73 
368,07 
5.604,80 
220,08 
En Boñar. a 10 de diciembre de 1963.—El Recaudador, José Senén Méndez-
5979 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
El Jefe de la Sección 1.a de la Sub-
dirección de Montes y Política Fo-
restal, en escrito de 4 del actual 
Ref: MA-LE-85-963, participa a esta 
Jefatura lo que sigue: 
"El limo. Sr. Subsecretario de este 
Departamento y por Delegación del 
Excmo. Sr. Ministro, con fecha 20 
de noviembre de 1963, ha dispuesto 
lo que sigue: 
Examinado el expediente incoado 
por la Junta Vecinal de Andarraso, 
del Ayuntamiento de Campo de la 
Lomba, para que le sea reconocida 
una mancomunidad de pastos en los 
parajes "Váldefelez", "Los Valleyos", 
"Bigaña", "Cazarnoso" y "Linares", 
del monte número 252 de U. P. 
Resultando: Que con fecha 23 de 
marzo de 1961 la Junta Vecinal de 
Andarraso se dirige en instancia al 
Sr. Ingeniero Jefe del" Distrito Fo-
restal de León, exponiendo que des-
de tiempo inmemorial viene aprove-
chando el pueblo de Andarraso, man-
comunadamente con los pueblos del 
Ayuiítamiento de Valdesamario, los 
pastos de los parajes "Váldefelez, 
Los Valleyos, Bigaña, Cazarnoso y 
Linares", del monte número 252 de 
U. P. Expone también la Junta de 
Andarraso que puede acreditar estos 
extremos con declaraciones de veci-
nos de ambos pueblos y con la co-
pia de la sentencia dictada en Pleito 
Contencioso de fecha 9 de marzo 
de 1670. Termina solicitando la aper-
tura del correspondiente expediente 
para el reconocimiento de sus dere-
chos y la inclusión de la ganadería 
de Andarraso en el plan de aprove-
chamiento del monte número 252 en 
los citados parajes. 
Resultando: Que con fecha 6 de 
abril de 1961 se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
el anuncio en que se advierte la 
apertura del expediente sobre exis-
tencia o legimitidad de la mancomu-
nidad y dando un plazo de 30 días 
naturales para que los que se crean 
interesados formulen las alegacio-
nes y aporten las pruebas que esti-
men convenientes. 
Resultando: Que con fecha 17 de 
abril de 1961 se remite a las Juntas 
Vecinales de los pueblos del Ayun-
tamiento de Valdesamario, Murias 
de Pon jos, Pon jos, Valdesamario y La 
Utrera, y también a la Junta Vecinal 
de Andarraso comunicación del anun-
cio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de fecha 6 de abril, y que 
todas estas Juntad devuelven el du-
plicado de la notificación convenien-
temente diligenciado. 
Resultando: Que con fecha 29 de 
abril de 1961 se recibe en el Distr i-
to Forestal de León escrito de las 
Juntas Vecinales de Pon jos, Murias 
de Ponjos, Valdesamario y La Utre-
ra, copropietarios del monte núme-
ro 252 de Ü. P., en el que se indica 
que desde tiempo inmemorial no. se 
reconoce a Andarraso derecho algu-
no., de Mancomunidad de pastos, que 
si han tenido aprovechamientos en 
los parajes citados ha sido de modo 
fraudulento, que han sido denuncia-
dos muchas veces y concretamente 
el 20 de jul io de 1960 y 27 de febre-
ro de 1961;" que las Juntas Vecina-
les que suscriben no icreen que A n -
darraso haya podido adquirir dere-
cho alguno por la mera tolerancia 
que se haya tenido con ellos ; que 
estima que no puede tener valor 
el documento o documentos que pue-
da presentar la Junta Vecinal de 
Andarraso, puesto que los terrenos 
en cuestión figuran catalogados a 
favor solamente de los pueblos de 
Valdesamario, sin que figure man-
comunidad alguna. 
Resultando: Que con fecha 2 de 
mayo la Junta Vecinal de Andarra-
so ' aporta al expediente un testimo-
nio notarial de declaración de testi-
gos y la transcripción de un docu-
mento del año 1670 avalado por el 
Director del Archivo de la Real 
Ghancillería de Valladolid. 
; Resultando: Que con fecha 25 de 
noviembre de 1961, tras haber soli-
citado al Distrito Forestal y recibido 
del mismo una certificación de la 
inscripción con que figura el monte 
número 252 de U. P. en el Catálogo 
de los Montes de U. ~P. de la pro-
vincia de León, el Abogado del Es-
tado-Jefe de León emite su informe 
erí el sentido de que no es pertinen-
te acceder al reconocimiento de la 
mancomunidad, ya que ante la opo-
sición de las Entidades Locales que 
figuran como titulares del monte nú-
mero 252 en el Catálogo de la Ley 
de Montes obliga a la Administra-
ción a mantener él estado posesorio 
de los montes que se deduce del Ca-
tálogo, sin perjuicio de las acciones 
Civiles de que- se considere asistido 
él pueblo peticionario .para ejercitar-
las en juicio declarativo ordinario 
ante los Tribunales. 
Resultando: Que con fecha 4 de 
julio de 1963 el Ingeniero Jefe Ac-
cidental, Ingeniero de la Sección a 
que el monte pertenece, emite su in-
forme, recogiendo lo actuado y aña-
diendo que el testimonio notarial no 
tiene valor probatorio por no haber-
se hecho con citación de la parte 
contraria y darse el caso de que 
todos los declarantes son naturales 
de Andarraso, si bien avecindados 
en otros pueblos, y que por tanto 
resultan interesados en la cuestión. 
Por otra parte estima que aunque el 
documento aportado por Andarraso, 
fechado en 1670, hubiera podido te-
ner eficacia en su época y posterio-
res, sucede que el pueblo de Anda-
rraso no ha acreditado la continui-
dad del ejercicio de sus derechos 
hasta el presente. En consecuencia, 
cree que no hay base suficiente para 
el pretendido derecho de Andarra-
so en el reconocimiento de la man-
comunidad de pastos en el monte 
número 252 de U. P., sin perjuicio 
de las acciones civiles de que se 
crea asistido en. el correspondiente 
juicio declarativo ante los Tribu-
nales. 
Vistos: La Ley de Montes de 8 de 
junio de 1957 y el Reglamento de 22 
de febrero de 1962. 
Considerando: Que el art ículo 17 
de la Ley de Montes y los artículos 
155, 156 y 157 del Reglamento esta-
blecen el procedimiento a seguir 
cuando de los antecedentes de que 
disponga la Adminis t ración no re-
sultare debidamente justificada una 
servidumbre, bien en cuanto a su 
existencia, bien en cuanto a su legi-
timidad. • - ^ 
Considerandos Que el art ículo 10 
de la Ley de Montes y los artículos 
65 y 66 del Reglamento disponen que 
la inclusión de un monte en el Ca-
tálogo otorgará la presunción de su 
propiedad por la Entidad pública a 
cuyo nombre figure sin que esta po-
sesión pueda ser combatida ante los 
Tribunales de Justicia por medio de 
interdictos o de procedimientos es-
peciales y que estas Entidades serán 
mantenidas en su posesión y asisti-
das en todos los casos por los Go-
bernadores civiles mientras no sean 
vencidas en juicio ordinario declara-
tivo de propiedad. 
Considerando,: Los informes emi-
tidos por la Abogacía del Estado de 
León y por el Ingeniero Jefe Ac-
cidental . del Distrito Forestal de 
León. 
Considerando: Que en la tramita-
ción de este expediente se ha cum-
plido todo lo dispuesto en las dis-
posiciones vigentes. 
Esta Dirección General, por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro y de 
conformidad con la Sección de Pro-
piedad Forestal y Asesoría Jurídica, 
ha resuelto: 
No reconocer la mancomunidad 
de pastos a favor de Andarraso en 
los parajes "Valdefelez", "Los Valle-
yos" ,"Bigaña", "Cazarnoso" y " L i -
nares" del monte número 252 de 
U. P. del que son copropietarios los 
pueblos de Ponjos, Murias de P 
jos, Valdesamario y La Utrera 
Ayuntamiento de Valdesamario 
Lo que notifico a usted para su o 
nocimiento, remitiéndole por dunl°~ 
cado, dicha notificación, a f in de 
se sirva devolver un ejemplar, auííf 
rizado con su firma y haciendo cons' 
tar la fecha en que lo ha recibido 
Contra esta resolución, y por „ 
Orden del Excmo. Sr. Ministro sól 
cabe el recurso contencioso-admñm 
trativo en el plazo de dos meses con 
el requisito previo del de reposición 
en el plazo de un mes, a tenor de 
lo preceptuado en la vigente Ley. Re. 
guiadora de la jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 27 de di-
ciembre de 1956." 
Lo^ que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
cumplimiento de lo dispuestp en el 
art ículo 156 del Reglamento de Mon-
tes aprobado por Decreto de 22 de 
febrero de 1962. 
León, diciembre de 1963.—El In-
geniero Jefe, Celso Arévalo Carre-
tero. 5915 
* 
* * 
A N U N C I O 
Se ha recibido en esta Jefatura el 
expediente de deslinde parcial de los 
montes de utilidad pública números 12 
y 185 del Catálogo denominado «Mon-
te de Villa viciosa» y «La Hoja y 
otros», de la pertenencia de los pue-
blos de Villaciosa de la Ribera y Las 
Omañas,respectivamente, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 120 del 
Reglamento de Montes, aprobado por 
Decreto de 22 de febrero de 19d2 se ha 
acordado se dé vista al mismo a las 
Entidades y personas interesadas en 
la operación. 
Lo que se hace público en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de notificación a los de ignorado 
domicilio a fin de que durante un pla-
zo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente, también hábil, al 
de que este anuncio aparezca inserto 
en el BOLETÍN, puedan examinar el ex-
pediente en las oficinas de este Distrito 
Forestal, sitas en la calle de Ordono ü, 
núm. 3 2 - 2 . ° dcha., donde se hallara 
demanifiesto los mencionados días a 
horas laborables, por las Entidades y 
particulares interesados quienes au 
rante un segundo plazo, también « 
quince días, que comenzara al expira 
el primero, podrán presentar por escu 
to las reclamaciones que estimen op" 
tunas a la defensa de sus derechos, 
advirtiendo que éstas sólo podran ve ^  
sar sobre la práctica del aP?0,L4„n, 
las reclamaciones sobre p rop i e^ ' 
lamente serán admisibles de haDers 
presentado los documentos correspu^ 
dientes en el plazo señalado en e 
tículo 97 del citado Régimen o ^ 
Montes y si se expresa el P50P^|nis-
apurar mediante ellas la vía aann 
trativa como trámite previo a la judi-
cial civil, conforme determina el ar 
tículo 121 del mencionado Reglamento 
de Montes. 
León, 17 de diciembre de 1963.—El 
Ingeniero Jefe, Celso Arévalo Carre-
tero. 6038 
DISTRITO MINERO DE LEON 
A N U N C I O 
Por desconocer el domicilio actual 
dé D. Félix Fernández Suárez, que fue 
vecino de Bembibre, mediante el pre-
sente anuncio se le notifica que por 
resolución de esta Jefatura de Minas, 
por incumplimiento de lo señalado en 
el artículo 78 del vigente Reglamento 
General para el Régimen de la Mine-
jía, ha sido cancelado el permiso de 
investigación de mineral de hierro de-
nominado «ROSARIO*, núm. 12.637, 
sito en el término municipal de Val-
depiélago, de esta provincia, otorgado 
a su nombre con fecha 30 de abril 
de 1959; advirtiéndole que contra la 
resolución citada cabe recurso ante el 
limo. Sr. Director General de Minas y 
Combustibles, en un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del si-
guiente de, esta publicación. 
León, 16 de diciembre de 1963.—El 
Ingeniero Jefe, Indalecio Gorrochá-
tegui. 5997 
C A N C E L A C I O N 
Con fecha 14 de diciembre de 1963, 
el limo. Sr. Director General de Minas 
y Combustibles, comunica a esta Jefa-
tura de Minas lo siguiente: 
«Con fecha 11 de los corrientes la 
Oficialía Mayor de este Departamento 
Jemite Auto dictado por el Tribunal 
Supremo, declarando, caducado el re-
curso contencioso-administrativo nú-
mero 11.187, interpuesto por D. Ramiro 
Villa Delgado, contra resolución de 19 
de enero del año en curso, relativa a 
la cancelación del permiso de investi-
gación -«SANTAOLAJA», n.0 12.762». 
Lo que se anuncia para conocimien-
to del interesado, haciendo constar que 
queda cancelado definitivamente el 
expediente del permiso de investiga-
ción «SANTAOLAJA», n.0 12.762. 
León, 17 de diciembre de 1963—El 
Ingeniero Jefe, Indalecio Gorrochá-
ftégui. 6037 
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minisliriución J lc íiisfíicia 
m\im mmmi DE MLIADOUD 
Hallándose vacante en la actualidad 
el cargo de Justicia Municipal que a 
continuación se relaciona, se convoca 
por la presente el correspondiente con-
curso para la provisión de dicho car-
go a fin de que los que deseen tomar 
parte en él, presenten ante el Juzgado 
de Primera Instancia correspondiente 
la solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones Orgánicas V i -
gentes, en el término de un mes a par-
tir de la fecha de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Juez de Paz de Quintana del Marco. 
Valladolid, 16 de diciembre de 1963.-
El Secretario de Gobierno, Federico de 
la Cruz.—V.0 B.0: El Presidente, Angel 
Cano. 6008 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Mariano Rajpy Sobredo, Magis-
trado Juez de' Primera Instancia 
número uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de D. Antonio Pereira González, 
mayor de edad, vecino de León, repre-
sentado por el Procurador Sr. Berjón, 
contra «Cortizo, S. L.» domiciliada en 
Vigo, calle Marqués de Valladares, 43, 
sobre pago de 17.275,50 pesetas de 
principal, intereses y costas, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, término de 
ocho días y por el precio en que peri-
cialmente fueron valorados los bienes 
siguientes: 
1. —Un frigorífico marca «Edelweis» 
modelo Y-95, valorado en catorce mil 
pesetas. 
2. —Otro frigorífico marca «Edel-
weis», modelo «Azafata», valorado en 
ocho mil quinientas pesetas. 
3. —Una cocina «Edesa» para gas 
butano, de cuatro fuegos, valorada en 
cinco mil quinientas pesetas. 
4. —Una estufa butano marca «Cor-
cho», valorada en tres mil ochocientas 
pesetas. 
5. —Una enceradora «Pimer», valo-
rada en tres mil doscientas pesetas. 
Total treinta y cinco mil pesetas. 
i£ara el acto del remate se han seña-
lado las doce horas del día catorce de 
enero de 1964, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los lici-
tadores: Que para tomar parte en la 
subasta deberán consignar en la mesa 
del Juzgado o establecimiento destina-
do al efecto el 10 por 100 de la tasa-
ción; que no sé admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos las dos terce-
ras partes del avalúo, y que el remate 
podrá hacerse a calidad*de ceder a un 
tercero. 
Dado en León, a trece de diciembre 
de mil novecientos sesenta y t res -
Mariano Rajoy Sobrede—El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
5999 Núm. 1900.-134,40 ptas, 
Cédula de citación 
En virtud de lo ordenado por el se-
ñor Juez de Paz de este Juzgado en 
Híos autos de juicio de faltas por uso de 
nombre supuesto y desobediencia a 
los Agentes de la Autoridad, se cita a 
Angel Tejón García, mayor de edad, 
soltero, dependiente y con domicilio 
en barrio de El Ejido, León y hoy en 
ignorado paradero, a fin de que el día 
catorce de enero a las doce horas, com-
parezca en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, al objeto^de celebrar el juicio 
de faltas que contra el mismo sé sigue, 
debiendo comparecer con los medios 
de prueba de que intente valerse y 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer le parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Pedresa del Rey, a 16 de diciembre 
de 1963—El Secretario,(ilegible). 
6005 
Requisitorias 
Fajardo Pita, Abelardo, (a) «El Fe-
rrol», nacido en Ferrol del Caudillo, el 
30 de septiembie de 1931, soltero, teje-
ro, hijo de Abelardo y de María, sin 
domicilio fijo, delgado, rubio, de 1,70 
de estatura, con poco pelo, chato y de 
ojos grises, con un andar tipo afemi-
nado; y Pedro Cabeza Alvarez, que 
usa también el nombre de Aquilino 
Fernández Caballero, de 26 años, sol-
tero, sin profesión, hijo de Froilán y de 
Elvira, natural de Alcantarilla (Murcia), 
sin domicilio fijo, de complexión fuer-
te, pelo rizoso negro y con tatuajes en 
el pecho y brazos, comparecerán en 
término de diez días ante este Juzgado 
de Instrucción de La Vecilla, para no-
tificarles el auto de su procesamiento, 
recibirles declaración indagatoria y 
constituirse en prisión, pues así está 
todo acordado en sumario núm. 68-63, 
por robo, bajo apercibimiento de que 
no verificándolo serán declarados re-
beldes y les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Al propio tiempo se ruega y encarga 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial, procedan a la bus-
ca y captura de los expresados proce-
sados, los cuales, caso de ser habidos, 
serán ingresados en el Depósito Muni-
cipal de La Vecilla, a disposición de 
este Juzgado. 
La Vecilla, a 13 de diciembre de 
1963.--Emilio de Cossio.—Alfonso Gre-
dilla. 5963 
* 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Auioridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del penad 
José-Antonio Lavandera Antuña h"0 
de Amador y de Jesusa, de treinta 
años de edad, de estado soltero, vecino 
que fue de La Felguera (Oviedo), na-
tural de Sama de Langreo (Oviedo) 
cuyo actual paradero se ignora, para 
que cumpla seis días de arresto que le 
resultan impuestos como sustitutoria 
de multa en juicio de faltas núm. 145 
de 1963, por malos tratos; poniéndolo 
caso de ser habido, a disposición dé 
este Juzgado Municipal número dos 
de León. 
Y para que se inserte en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se pone el 
presente en León, a catorce de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y tres — 
El Juez Municipal núm. 2, Siró Fer-
nández—El Secretario, Valeriano Ro-
mero. 5994 
l A n a l Melar le Menores de la provincia 
le León 
E D I C T Q 
Para surtir efectos en el expediente-
seguido en este Tribunal con el núme-
ro 215 de 1960 se cita, por medio del 
presente a Antonio Caberlas Hernán-
dez, mayor de edad, ambulante, que 
estuvo viviendo en esta ciudad, en la 
calle Cerrada, número 4, en las Ven-
tas, y posteriormente en la calle de-
Tapiales, número 5, del mismo barrio,-
cuyo actual paradero se desconoce, a 
fin de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en la planta ba-
ja de la casa núm. 2 de la plaza de 
las Torres de Omaña, en el plazo de 
quince días, a contar de publicación 
de este edicto, para una diligencia que 
le interesa, bajo apercibimiento de que 
de no comparecer en el plazo previsto, 
se tendrá por practicada la misma, 
parándole los perjuicios a que hubiera 
lugar en derecho. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a 14 de diciembre 
de 1963—El Secretario, Mariano Ve-
lasco.—V.0 B.0: El Presidente del Tri-
bunal, P. S., El Vicepresidente, Juñan 
Rojo. 
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